
















llega  a  la  conclusión  de  que  la  computación  no  puede  estar  como  una  ciencia  aislada,  sino más  bien  como  una
herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación.








­ Orientar  el  nuevo  currículo bajo  la          concepción  de  que  el  estudiante  deberá  de  crear  sus  propias  estructuras
cognitivas, en vez de ser un simple  receptor.
­ Se ha desarrollado mucho “software” educativo, pero no todo cumple con los objetivos planteados, ya que mucho
de  ese  material  lejos  de  aportar  un  tipo  de  aprendizaje  diferente  al  tradicional,  pasa  a  ser  una  especie  de  libro
electrónico para el estudiante.


































aprendizaje  de  otra.  El  influjo  es  lineal  y  unidireccional,  del  profesor  al  alumno,  y  se  considera  que  el





  ·                   Relativistas:   esta  corriente  no  está  de  acuerdo ni  con  la  captación  sensorial  del  conocimiento,    ni  con  la
capacidad innata del sujeto,  se basa en una interacción de conocimiento entre el sujeto y el objeto .





               "... esta  corriente  rechaza  la  consideración  restringida de  los  fenómenos  y  procesos de  enseñanza. Estos





Pedagogía  tradicional:  consiste  en una  recepción pasiva del  conocimiento,  en  la  cual  todo  aprendizaje  gira
alrededor del profesor, siendo el centro del proceso.  En esta pedagogía el foco central es aprender.
Pedagogía nueva:  toma como premisa  las diferencias que existen entre  los  individuos, por  lo que cada uno
debe de  recibir  una  enseñanza de  acuerdo  a  sus  características,  en  ésta,  el  alumno pasa  a  ser  el  centro  del
proceso,    la cantidad se mide de acuerdo a  la calidad del  individuo.     El  foco  central  de  esta  pedagogía  es
aprender a aprender.
Pedagogía  tecnicista:  está  basada  en  la  psicología  del  comportamiento,  aumenta  el  campo  educativo
generando  discontinuidad,  heterogeneidad  y  fragmentación  en  el  aprendizaje.  Se  utiliza  un  método
funcionalista, en la que se le da importancia a programas internacionales de implantación de tecnología para la














apoyar  funciones  educativas.  En  esta  categoría  caen  tanto  los  que  apoyan  la  administración  de  procesos








y  valores),    mediante  los  cuales  las  personas  se  proyectan  en  la  vida  desarrollando  sus  actitudes,
transmitiéndose de generación en generación .
Selección:  Debido a que una cultura es vasta y compleja,  los sistemas educativos debe de seleccionar  qué es









Evaluación:     como se deben de  tener objetivos planteados,  se debe de evaluar  la concepción  curricular  en













cuando se acierta en  los supuestos sobre el nivel de entrada y  las   expectativas de  los destinatarios y  cuando  se
llevan  a  cabo  las  actividades  en  la  forma  esperada,    conducen  a  lograr  metas  mensurables  también
predeterminadas...  El  alumno,  bajo  este  enfoque,  tiene  como  misión  asimilar  al  máximo  las  enseñanzas  de  su
maestro, convirtiéndose en depositario de sus conocimientos y modelo de pensamiento. " [Dwyer,1974]
Algunos  materiales  que  caen  dentro  de  esta  categoría  son  los  sistemas  tutoriales  y  los  sistemas  de  ejercitación
práctica,  descritos en la Tabla 1.1.
Enfoque Heurístico:
En  este  enfoque  predomina  el  aprendizaje  de  acuerdo  a  la  experiencia  obtenida  por  el  educando  y  sus
descubrimientos, por lo que deberá crear sus propios modelos de pensamiento, y sus propios supuestos del mundo
para luego probarlos con el material heurístico, tal como se muestra en la Tabla 1.2.























la  construcción  del  conocimiento.   Muy  lejos  de  considerar  al  sujeto  como  un  pasivo  receptor  de  impresiones
externas que se    graban  sucesivamente,   Piaget  afirma que  todo  conocer  implica un proceso,  una participación
activa  del  sujeto,  una  implicación  en  una  actividad  compleja  de  selección,    de  asimilación  y  acomodación,  de
solución de problemas...  estrechamente ligado al carácter activo, es necesario considerar el carácter mediatizado
de todo proceso de  construcción cognitiva. El niño conoce desde una plataforma ya construida de  conocimientos,




TIPO DE MATERIAL      FUNCION  VENTAJAS  DESVENTAJAS
Sistema tutor
Asume la función de un buen tutor,  guia





(motivación),  fase  de orientación  inicial
(retención  de  lo  aprendido),  fase  de
aplicación (evocación y transferencia de
lo  aprendido),  y    la  fase  de






























































































































































































































































































































 Con computadores  como  tutores,    el  aprendizaje  de  un  individuo  no  será  impedido  por  las  capacidades  o
debilidades de otros.   Cada alumno se puede mover en su propio espacio, sin que le afecte el porcentaje  de
aprendizaje de otro compañero.
En  el  momento  que  un  alumno  tenga  una  duda,  puede  acudir  al  sistema  tutor  sin  tener  que  esperar  a  su
profesor.





      "...  los  sistemas  tutores  son  considerados  como  la  forma  más  efectiva  de  instrucción    especialmente  para
problemas  de  solución  de  un  dominio...  los  sistemas  tutores  soportan    la  solución  de  problemas  y  facilitan  el






Además,  si un sistema  tutor verdaderamente  facilita el aprendizaje del estudiante, puede evaluarse  comparando  el
aprendizaje  del  estudiante  con  el  sistema  tutor,  con  otro  estudiante  en  una  situación  estándar  de  aprendizaje.
Además, con un sistema tutor un alumno de bajo rendimiento puede recibir una guía activa , lo que no sucedería con




que  logra  un  máximo  valor  educacional.  Esto  se  lleva  a  cabo  ubicando  al  estudiante  en  un  espacio  el  cual  es
perfectamente  conveniente  a  sus  necesidades.    El  propósito  de  un  sistema  tutor  es  el  de  ofrecer  al  estudiante  el






La  opinión  de  diversos  autores,  converge  en  que  a  pesar  de  que  los  multimedios  están  en  una  etapa  inicial  de
desarrollo,    han  dado muy  buenos  resultados  como motivadores  en  el  proceso  de  enseñanza.    Debido  a  la  gran
cantidad de entretenimientos que tienen los estudiantes en la actualidad,  como video­juegos,  películas en el VHS,






Se  cree  [Bennett,1996],  que    los multimedios  tienen  una  gran  capacidad  interactiva,  lo  que  puede  abrir  muchos
caminos al aprendizaje.   En el mundo actual, los instructores se enfrentan a problemas al tratar de llamar la atención
de  los  estudiantes,  debido  al  bombardeo  de  entretenimientos  que  existen,  tales  como  películas,  programas  de
computadora,  y    programas  de  televisión  fuera  de  horas  de  clase.  Por  lo  tanto,  se  incrementa  la  apatía  de  los
estudiantes  hacia  clases  tradicionales,  por  lo  que  los  profesores  al  tratar  de  competir  con  esta  tecnología  quedan
cortos. Al crecer  las memorias de  las computadoras en forma masiva,  los componentes de multimedios mejoraron
dramáticamente, tales como la calidad fotográfica de cuadros de color, los movimientos de imágenes, y la adición del
sonido.  Los multimedios tienen características muy valiosas que benefician a la educación, tales como:
Instrucción  individualizada,  los  computadores  pueden  decidir  que  multimedios  utilizar,  de  acuerdo  a  las
necesidades del estudiante.
 Uso de presentaciones de longitud variable, por lo que la computadora puede proveer un minuto o una hora
de  instrucción    utilizando videos,    los  profesores  actualmente  están  capacitados para  proyectar  un pequeño
video para acentuar un determinado punto,  o programar toda una lección con diferentes dispositivos sin tener
que hacer  cambio de equipo, lo que podría distraer al alumno.






En  el  proceso  de  aprendizaje,    los  programas  educativos  se  deben  de  tomar  como  enriquecedores,    y  no  como
sustitutos potenciales de los maestros [Vaughan, 1995].
























"...  los  profesores  pueden  comenzar  el  trabajo  con  los  alumnos  con  computadoras,    asignando  proyectos  que
requieren del uso de la computadora para analizar reglas y funciones,  y gradualmente construir un proyecto en el




En  la Tabla  1.5,  se  pueden  observar  algunos  de  los materiales  que  se  han  desarrollado  para  la  enseñanza  de  las
matemáticas, área en la que se ha mostrado especial interés.
Para la elaboración del presente proyecto se adquirió literatura acerca de los diferentes sistemas tutores,  además  se




Del Proyecto de Geometría Visual  (Visual Geometry Proyect, VGP),    en  el  "Smwarthmore College"    se  recibió
algunos artículos del "Geometer' s Sketchpad",  y un "software" demostrativo sobre el sistema.
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